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W przeszłości w niniejszym cyklu prezentowano ser-
wis OncologySTAT. Od kilku miesięcy usługi świadczone 
dotychczas przez OncologySTAT zostały przeniesione do 
innego serwisu, przygotowywanego jednak przez ten sam 
zespół i we współpracy z tym samym wydawcą (Elsevier). 
Nowy serwis nosi nazwę PracticeUpdate. Dotychczasowi 
zarejestrowani użytkownicy OncologySTAT otrzymali pro-
pozycję automatycznego przeniesienia swoich kont do no-
wego serwisu („Log in now”); natomiast nowi użytkownicy 
(albo ci, którzy nie skorzystali z możliwości automatycznego 
przeniesienia) mogą się bezpłatnie zarejestrować na stronie 
www.practiceupdate.com („Register for free”). Rejestracja 
jest bezpłatna, a jej dokonanie pozwala na korzystanie z wie-
lu zróżnicowanych usług (ryc. 1). 
Codzienne korzystanie z serwisu PracticeUpdate ułatwia 
oferowana przez niego możliwość dostosowania do wła-
snych upodobań treści znajdujących się na stronie głównej. 
Jeśli dodatkowo spersonalizowaną stronę główną serwisu 
użytkownik ustawi jako stronę startową używanej prze-
glądarki internetowej, to po każdym jej uruchomieniu na 
ekranie pojawiać się będą aktualne informacje dotyczące 
wybranych przez użytkownika tematów. 
Po dokonaniu rejestracji (lub po zalogowaniu się) w ob-
rębie sekcji ustawień („My Proﬁ le & Settings”) można zamó-
wić darmową prenumeratę elektronicznych biuletynów 
o różnej formule i zawartości, ukazujących się z odmienną 
częstotliwością. Na rycinie 2 przedstawiono dostępne biu-
letyny: „Daily Digest” ukazuje się cztery razy w tygodniu 
Rycina 1. Fragment strony głównej serwisu PracticeUpdate z widocznymi polami rejestracji i logowania
Rycina 2. Dostępne w serwisie PracticeUpdate elektroniczne biuletyny zawierające informacje z zakresu onkologii
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i zawiera bieżące, krótkie doniesienia prasowe oraz dłuższe 
artykuły poświęcone wybranym zagadnieniom; „Monthly 
Top Ten” ukazuje się, zgodnie ze swoją nazwą, raz na miesiąc 
i składa się z wybranych materiałów serwisu PracticeUpdate, 
najchętniej czytanych przez użytkowników w upływającym 
miesiącu; „Breaking News” to elektroniczne alerty o szcze-
gólnie ważnych, nowych badaniach czy innych pilnych in-
formacjach z zakresu onkologii (ukazuje się okazjonalnie); 
„Conference Coverage” to podsumowania najważniejszych 
referatów wygłoszonych podczas głównych konferencji on-
kologicznych; „Expert Insights: Oncology” to ukazujące się 
co piątek resumé głównych wydarzeń mijającego tygodnia; 
ostatni z dostępnych biuletynów nosi nazwę „CME Alerts” 
i jest rozsyłany do prenumeratorów wówczas, gdy w serwisie 
PracticeUpdate pojawiają się nowe testy oferowane w ra-
mach systemu ustawicznego kształcenia lekarzy.
Wszystkie artykuły i informacje prasowe, które wchodzą 
w skład wymienionych wyżej biuletynów, są także dostępne 
w obrębie zasadniczego serwisu. Teksty te przygotowywane 
są przez grupę kilkunastu lekarzy i innych pracowników 
systemu opieki zdrowotnej specjalizujących się w onkologii. 
Nad merytoryczną wartością udostępnianych użytkowni-
kom materiałów czuwa rada naukowa („Meet our experts”). 
Artykuły są zazwyczaj krótkie i dobrze osadzone w praktyce 
klinicznej — na przykład opublikowany kilkanaście dni po 
zakończeniu tegorocznej konferencji ASCO artykuł zatytu-
łowany „Ten Practice Changes I Will Make After Attending 
ASCO 2013” (ryc. 1). 
Rycina 3. Część serwisu zwierająca materiały do kształcenia ustawicznego 
Poruszanie się po zawartości serwisu jest łatwe dzięki nie-
skomplikowanemu systemowi nawigacji, przystosowanemu 
także do komputerów wyposażonych w ekrany dotykowe i do 
innych urządzeń przenośnych (świadczą o tym duże ikony/ka-
ﬂ e, szerokie odstępy pomiędzy wierszami itp.). W górnej pra-
wej części ekranu znajdują się trzy główne kaﬂ e — „Update”, 
„Explore” i „Learn”. Pierwszy z nich zawiera uporządkowane 
chronologicznie (na górze ekranu wyświetlane są najbardziej 
aktualne wiadomości) informacje dotyczące poszczególnych 
typów nowotworów złośliwych (lista tych nowotworów wi-
doczna jest w kolumnie po lewej stronie). „Explore” prowadzi 
do zbioru informacji uporządkowanych według kategorii, do 
których należą: opinie ekspertów, informacje prasowe, pod-
sumowania wyników badań naukowych oraz przeglądowe 
opracowania wybranych tematów onkologicznych. Kafel „Le-
arn” prowadzi z kolei do części serwisu zawierającej elementy 
systemu ustawicznego kształcenia (CME). Większość z tych 
materiałów obejmuje wykład (webcast) dostępny w Internecie 
oraz test dotyczący informacji przedstawionych w ramach 
odnośnej prezentacji. Po udzieleniu prawidłowych odpowie-
dzi użytkownik może wydrukować certyﬁ kat potwierdzający 
zdobycie danej liczby punktów. System punktowy CME opra-
cowano zgodnie z wymaganiami północnoamerykańskiego 
systemu kształcenia podyplomowego lekarzy.
Zawsze po prawej stronie ekranu wyświetlane są tytuły 
artykułów, które w danym tygodniu wzbudziły największe 
zainteresowanie użytkowników serwisu i były przez nich 
najchętniej czytane (ryc. 1 i 3).  
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